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La investigación realizada tuvo como objetivo general analizar la incidencia de 
la recaudación del impuesto predial en el gasto corriente de la Municipalidad Distrital 
de Casa Grande, año 2018, para ello se trabajó bajo un diseño de investigación No 
experimental, transversal, descriptivo. La población de la presente investigación 
estuvo conformada por los colaboradores de la Municipalidad de Casa Grande, por ser 
una población está conformada por 25 colaboradores. El instrumento que se utilizó 
para poder recolectar los datos fue el cuestionario y análisis documentario, en los 
resultados obtenidos se observa en el primer objetivo, que la Municipalidad de Casa 
Grande ha tenido problemas en la recaudación del impuesto Predial afectando los 
Gastos corrientes, debido que el impuesto Predial es un ingreso para las 
Municipalidades y con esto cubren los pagos para la mejora del Distrito tanto pago de 
planillas de los trabajadores de la Municipalidad y además en nuevos proyectos. En tal 
sentido se observa en la tabla 3.1, la recaudación del año corriente es de S/. 
2,486,005.00 soles y su nivel de morosidad es de S/. 897,632.30 representada por un 
36% de morosidad y esto afecta a los gastos corrientes ya que su nivel de morosidad 
es significativo debido que la municipalidad contaba en tener solo un 25% de nivel de 
morosidad, por otro lado, los gastos corrientes son de vital importancia para la 
Municipalidad Distrital de Casa Grande ya que esto mantiene todos los recursos y el 
control para tener un Distrito acorde a la necesidad de la población, pero la morosidad 
ha sido un problema frecuente ya que la mayoría no suele pagar a tiempo y deja que se 
retrase su deuda o paga por partes afectando los ingresos de la municipalidad, por lo 
tanto, se afirma, que la investigación es relevante para el Distrito de Casa Grande 
debido que busca una mejora para la comunidad a través del Impuesto Predial y los 
gastos corrientes. Por esta razón se concluye que el impuesto predial incide 
positivamente en el gasto corriente de la Municipalidad de Casa Grande. 











The research carried out had as a general objective to analyze the incidence of 
the collection of the property tax in the current expenditure of the District Municipality 
of Casa Grande, year 2018, for this purpose it was worked under a design of non-
experimental, transversal, descriptive research. The population of this research was 
made up of the collaborators of the Municipality of Casa Grande, as it is a population 
of 25 collaborators. The instrument that was used to collect the data was the 
questionnaire and documentary analysis, in the results obtained it is observed in the 
first objective, that the Municipality of Casa Grande has had problems in the collection 
of the Property Tax affecting current expenses, because the Property tax is an income 
for the Municipalities and with this they cover the payments for the improvement of 
the District both payment of payroll of the workers of the Municipality and also in new 
projects. In this sense, it is observed in tabla 3.1, the collection of the current year is S 
/. 2,486,005.00 soles and its delinquency level is S /. 897,632.30 represented by a 36% 
delinquency and this affects currnt expenses since its delinquency level is significant 
because the municipality had only 25% delinquency level, on the other hand, current 
expenses are of vital importance for the District Municipality of Casa Grande since 
this maintains all the resources and control to have a District according to the need of 
the population, but late payment has become a frequent problem since most do not 
usually pay on time and let it be delayed its debt or payment by parties affecting the 
income of the municipality, therefore, it is affirmed, that the investigation is relevant 
for the District of Casa Grande because it seeks an improvement for the community 
through the Property Tax and current expenses. For this reason it is concluded that the 
property tax has a positive impact on the current expenditure of the Municipality of 
Casa Grande. 
 





Un impuesto es el tributo que se paga al Estado para poder sobrellevar los gastos 
públicos. A nivel mundial, los pagos son de forma obligatoria y exigida tanto a 
personas jurídicas y personas naturales. 
 
La recaudación de impuestos que tiene el Estado (como lo conocemos hoy en día), sirve 
para poder financiarse y así obtener recursos para realizar sus funciones. 
 
Por naturaleza el Estado es recaudador de impuesto. Esa capacidad se fija por 
medio de las leyes, y por esa razón los ciudadanos tienen la obligación de pagar un 
impuesto, no una contribución. La entidad llamada agencia de administración es la 
encargada de cobrar los impuestos. 
 
Según el Ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, informó que la recaudación 
Tributaria del Perú forma parte de las más bajas comparando con otros países de la 
Alianza del Pacífico y América Latina. 
En el año 2017, el total del recaudo de impuestos por parte del Gobierno Central se 
encontraron por debajo de un 13% del PBI (Producto Bruto Interno), mientras el PBI 
de América Latina el promedio es un 15,6% y el PBI de Alianza del Pacífico, un 
15,1%. 
Esta información muestra claramente las graves deficiencias que tenemos en la 
Recaudación Tributaria. 
Así como también el gobierno anunció que buscará triplicar el recaudo de impuestos 
prediales mediante la elaboración de un proyecto de Ley, para así poder alcanzar los 
S/. 7, 000,000 anuales, declaró para el diario Gestión. 
A nivel nacional el plan de incentivos busca mejorar la modernización del municipio, 
según el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas). Además, está en la capacidad de 
orientar y promover condiciones de contribución para el crecimiento y desarrollo 
sostenible de la economía local, ayudando al municipio con la mejora continua de la 
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comunidad. 
En tal sentido el plan de incentivos (PI), busca la contribución del logro de 6 objetivos: 
alcanzar la eficiencia y eficacia al realizar proyectos en lo que se refiere a la inversión 
pública; mejora de los servicios públicos prestados por la provisión de Gobiernos; 
mejora del nivel de recaudación de acuerdo a los tributos del municipio; reducir la 
crónica desnutrición; simplificando trámites de documentos para así poder tener una 
mejor competitividad local, la cual generaría una condición favorable para los 
negocios; como objetivo final tenemos la prevención de desastres naturales. 
A nivel regional Salas (2012) dice que la recaudación predial equivale en el producto 
bruto interno un 16%, siendo un porcentaje muy bajo respecto a otro municipio. 
También menciona que el municipio que recauda más aporta un 39% de lo recaudado 
del impuesto mencionado. 
Según Lourdes Chau, los municipios son encargados de fiscalizar los pagos de 
impuestos prediales. El cual manifiesta que la evasión de un inmueble se debe a que el 
contribuyente no declara el valor real de su propiedad. 
La especialista indica que el Gobierno maneja otras opciones siendo el traslado del 
recaudo a otras entidades existentes, de caso contrario a una nueva entidad especializada 
ya que todas las municipalidades están sufriendo la evasión predial. 
La Municipalidad Distrital de Casa Grande, se encuentra ubicada en el Distrito de 
CASA GRANDE, Provincia de Ascope, Departamento La Libertad. 
Fundada en el año 1999 gobernado por el Alcalde Guillermo Silva Chacón, del Partido 
Lista Independiente. 
Actualmente gobernado por el Alcalde, Juan Francisco Fernández Gallardo, del 
Partido Súmate. 
La presente investigación se elabora a partir de identificar la necesidad que 
tiene el municipio en la recaudación predial y ver la influencia que este impuesto tiene 
en los gastos corrientes, dada la complejidad de diversos problemas en su Distrito. En 
esta investigación se aprovechará y desarrollará factores de estudio que fueron 
analizados respecto a la incidencia en el gasto corriente en la municipalidad, así como 
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también no perder de vista los programas de presupuesto y corroborar que tan eficientes 
son las políticas en la Municipalidad Distrital de Casa Grande. 
La Municipalidad Distrital de Casa Grande es el ente responsable para administrar lo 
recaudado de los impuestos prediales (propiedades que se ubican en el distrito), 
teniendo en cuenta que el recaudo es uno de los ingresos más importantes con lo que 
cuenta. La ausencia de este recaudo limitaría el financiamiento de metas y el desarrollo 
de su comunidad. 
Los contribuyentes del Distrito han pagado sus tributos anuales por lo que la 
recaudación del impuesto predial del año 2018 es S/. 2,486,005 nuevos soles en el 
Distrito de Casa Grande. 
La recaudación aumentó respecto al año anterior lo que significa que las actividades 
programadas por la Gerencia Tributaria se están realizando correctamente. En términos 
globales esto indica que hay algunas deficiencias en el desarrollo de este proceso, pues 
no llegaron al objetivo previsto. 
El gobierno indicó que las tasas de impuestos no se elevarán, lo que sí podría aumentar 
era el valor arancelario de las viviendas, en base el cual se calcula el impuesto predial. 
Cabe recalcar que los gastos corrientes en la Municipalidad Distrital de Casa Grande 
superan lo recaudado. 
En este sentido, las preocupaciones sobre el mal manejo de dinero en el municipio 
invitan a pensar e investigar sobre la recaudación y de qué manera se está utilizando lo 
recaudado, así como también proponer un plan de recaudación para mejorar el gasto 
corriente en beneficio del distrito. 
 
Se analizaron las investigaciones de artículos científicos a nivel internacional nacional 
y local y se desarrolló de la siguiente manera: 
Cantos (2014) en su tesis: “Modelo de administración tributaria para mejorar la 
recaudación de los ingresos del gobierno autónomo descentralizado Municipal del 
Cantón Jipijapa, Trujillo – Perú”. En el examen realizado a la municipalidad se planteó 
como objetivo trazar un esquema de distribución de tributos para así desarrollar mejor 
la recaudación de los ingresos en el municipio. Se optó por usar como razonamiento la 
interpretación documental y sistema estructural empleando investigaciones a los 
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sucesores del gobierno autónomo descentralizando, donde se concluyó: “que las leyes 
de  municipio no se encuentran actualizadas y necesitan trazar un anteproyecto de 
distribución de tributos para prevenir y así mejorar los pagos de tributos de recaudación 
en el municipio”. 
Pazo y Timaná (2014) en su tesis: “Pagar o no pagar es el dilema” donde los expertos toman 
en cuenta las actitudes hacia el pago de los impuestos tributarios. En la investigación se 
empleó un estudio cuantitativo para así poder alcanzar un objetivo que es el detectar los 
factores que influyen en el pago de recaudación, donde se concluyó los siguiente: 
A través de los resultados obtenidos, en la sub – variable de objetividad 
percibida existe un peso creciente en que opina que no es justo la retribución 
de tantos impuestos, otro número es la falta de concepto sobre guías tributarias, 
generando por diferentes explicaciones de las legislaciones por parte de los 
contribuyentes, otro ejecutor que consideraron son las acciones de información, 
las cuales deben ser emitidas de apariencia simples y eficaz con el fin de su 
talento por los contribuyentes, explicando no solo sus vinculaciones sino en sus 
derechos cuando quieran ejercerlos. 
Moreno (2014) ejecuto su investigación cuyo título: “Recaudación del impuesto predial 
para el desarrollo sostenible”. En el cual se desarrolló una investigación descriptiva, para 
que el autor pueda lograr su objetivo tuvo que determinar qué factores afectan en la 
recaudación de los impuestos prediales. 
En conclusión a la investigación nos dice que el principal factor que genera 
morosidad en la recaudación se debe a la falta de conocimiento por parte de los 
ciudadanos, otros factores también establecieron que la falta de incentivos por 
parte del municipio hacen que los colaboradores vean elevado el impuesto y 
mejor optan por no pagarlo donde los funcionarios son vistos como personas 
corruptas , no teniendo en cuenta los problemas que presenta el Distrito y que 
al no pagar sus impuestos prediales estarían afectando el desarrollo de su 
Distrito porque lo que se necesita es incrementar el recaudo para así poder 
mejorar la comunidad. 
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Segura (2015) en su tesis: “Factores que influyen en la morosidad del impuesto predial en 
la Municipalidad Provincial de Moyobamba – San Martín”. En teoría, se concluyó: 
Que los factores que influyen en la duración del Impuesto Predial son: el 
principio económico, que en la generalidad de morosos es errante debido a que 
sus abonos son temporales; el número social que se refiere al desenvolvimiento 
que presentan los contribuyentes ahora en conocimiento, sabiduría, desafíos y 
la poca explicación que con la que cuenta lo que lo limita en cuenta a beneficios 
a los que puedan entrar y el factor cultural que incluye el concepto, las 
apreciaciones, la moral, las maneras y es este el que aleja a los dueños del 
ingreso de impuesto, debido a que carecen de conocimientos o capacidades 
para comprender que la retribución del impuesto predial es un deber que 
favorece a la población en general. 
Velásquez & Churano (2015) en su tesis: “Gestión administrativa y su incidencia 
económica en la recaudación de la Municipalidad de Independencia, 2013, Huaraz – 
Perú”. Realizaron la observación a través de una revisión documental y personalizada 
siguiendo los requerimientos y el proceso de muestra realizado en forma manual, es una 
investigación de prueba básica – descriptiva porque se expuso a consentimientos e 
inconvenientes que anteponen la verdad y no la altera. La localidad comprende 
contribuyente del Distrito en donde se recauda por predio rústico o urbano. Se concluyó 
que: “La recaudación del impuesto en el municipio incide elocuentemente en las 
diligencias tributarias. En cuanto mayor sea la contribución por parte de los contribuyentes 
mejor será la aprobación de gastos en el municipio beneficiando a su Distrito”. 
Se ha considerado el fundamento teórico el cual se respalda por diversos autores para 
explicar las variables de estudio tal como sigue: 
 
 
Recaudación de Impuesto es una cobranza que realiza a personas naturales o jurídicas 
que tienen predios y que si no se paga este puede ser castigado por el estado. 
El recaudo es muy importante para la entidad pública porque con estas contribuciones 
permite cumplir mantenimientos y obras. Anónimo (2008. Párr. 1), 
Impuesto Predial, es el predio proviene de procedencia latino, la cual significa 
Finca y a la misma vez proviene de PRAES, PRAEDIS el cuál significa Fianza 
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basándose en teorías como la tierra o casa, nos dice constituida la Finca que se concede 
como patrimonio, el fiador podrá adquirir un predio. 
Morales, Ortega y Castillo Pacherre (2013) señala: Es aquel impuesto anual, que grava los 
valores de las propiedades de los pedios urbanos y rústicos considerando como base 
imponible para el cálculo, el valor del autoevaluó, el mismo que se obtiene aplicando los 
aranceles y valores unitarios de los predios que una persona puede tener. También se le 
considere predios aquel terreno ganado en el mar, en el río y también a la educación fija y 
permanente, la cual no pueda ser separada, alterada, deteriorada o destruida. (p.519) 
Según Moreno (2014) “menciona que el impuesto predial es un elemento 
primordial en lo que es tributo municipal, ya que beneficia a las municipalidades a 
disponer de mejores ingresos. Por lo tanto, los ingresos que proceden de la recaudación 
son de suma importancia para la población y su desarrollo” (p.122). 
“Si los contribuyentes no pagaran los impuestos prediales esto conllevaría a que 
el gobierno no tenga un desarrollo eficiente, obteniendo como causa principal la 
evasión de impuestos prediales” (Moreno, 2014, p.122). 
La recaudación del impuesto y sus dimensiones, El MEF (Ministerio de Economía y 
Finanzas) elaboró un documento por USAID, la cual representa tres elementos: 
Admiración Tributaria, se encarga de ejecutar la administración tributaria y el 
interés de la comunidad dándole un compromiso a las necesidades sociales donde se 
describe todos los recursos necesarios para cubrir todo tipo de gastos. 
El código tributario comprende las siguientes obligaciones respecto a la administración 
tributaria: de acuerdo al artículo 83°- La elaboración de los proyectos, de acuerdo al 
artículo 84° Orientación a los contribuyentes y finalmente de acuerdo al artículo 85° 
La Reserva Tributaria 
 
Determinación Tributaria, Según el MEF-USAID, nos dice que para valorizar 
el terreno el contribuyente debe estar ubicado en cada jurisdicción para así poder tener 
la base imponible y determinar el impuesto que se encuentra compuesta por el total del 
valor del predio del contribuyente: La determinación tributaria se rige en base a la 
obligación de elementos que constituyen el derecho tributario: Principios respecto a la 
legalidad, Principios de igualdad en materia tributaria y capacidad contributiva, 
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Principio de no a la confiscatoriedad. 
 
Fiscalización, en el artículo 62° determina que el fiscalizador debe incluir la 
investigación, inspección y el seguimiento de controles para la obligación tributaria. 
Lo anterior establece una descripción simple donde conforma la facultad de elementos 
de fiscalización. José Lago, nos dice que busca la facultad: “busca un análisis de la 
situación tributaria para concretar si el contribuyente está cumpliendo o no con sus 
deberes comprobando que el sujeto haya sido inspeccionado.” 
 
Los sujetos del Impuesto pasivos, son los contribuyentes que se encuentran sujetos a 
pagar los impuestos prediales, Remigio señala tres componentes: 
Titular de obligación tributaria, contribuyente: El titular viene a tener naturaleza 
jurídica de “contribuyente”, siendo este obligado a pagar los impuestos respectivos. 
 
Contribuyente municipal, sustituto: Persona que paga los tributos municipales sin 
ser el titular de esta obligación, la persona sustituta se encuentra también obligada 
a efectuar el pago de tributos según el autoevaluó declarado. 
Contribuyente municipal, Responsable: Son las personas que no tiene condiciones 
de sustitutos ni de contribuyentes, pero también están obligados a pagar como por 
ejemplo los inquilinos que ocupan un inmueble. 
Sujetos Activos, está constituido por todos los municipios del Perú, en donde se 
encuentra ubicado el predio. 
Ortega, (2013) menciona que la Base imponible y determinación, está 
conformada por el monto total de los predios que un ciudadano pueda tener en 
una zona rústica o urbano. (p, 520) 
Remigio (2000) nos dice: Es la totalidad del valor individual que son determinados 
como conformidad de ley, multiplicado por los metros cuadrados actualizados del 
inmueble. (p.105). 
Leyes de Tributos Municipales, está en el Decreto supremo (156,2004-EF), con 
un fin de simplificar la administración en los tributos que se dictan por parte del 
municipio que se establece optimizar la recaudación. 
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A continuación, indicaremos las tasas a ejecutar correspondientes a cada 
contribución, tasa e impuesto acorde a la mencionada ley. 
Según Ortega (2013) menciona que la tasa del impuesto Predial, tienen la 
siguiente escala, el porcentaje se aplica a la base imponible para calcular: 
- 0 UIT – 15% UIT: 0.2% 
- 15 UIT – 16 UIT 
- +60: 1.0% (P. 521) 
 
 
Moreno (2014), afirma que la recaudación y los factores que influyen en 
el impuesto predial, son cuatro factores en su revista de investigación que influye en 
la recaudación del impuesto predial. 
El bajo recaudo por parte de los contribuyentes se debe a que no existen actividades 
de educación tributaria hacia los ciudadanos por parte del municipio, es por ello 
que el nivel de morosidad aumenta porque hay escasa cultura tributaria. (p.126). 
Los contribuyentes no cuentan con incentivos para realizar el pago de tributos 
originando desconfianza por parte de su autoridad porque son considerados 
corruptos e incapaces de dar alternativas de solución para el desarrollo de su 
población. (p.126). 
El elevado índice de morosos por parte de los ciudadanos se ve reflejado por la 
escasa cultura tributaria, sumándole también la falta de compromiso y crecimiento 
en su localidad. (p.126). 
Los niveles socioeconómicos, pequeños y medianos contribuyentes mayormente 
no se encuentran en capacidad de pagar o cumplir obligaciones tributarias, por el 
cuál dan prioridad a lo que son necesidades básicas como alimentación, salud, 
educación, haciendo esto influir directamente en la morosidad, a ello también le 
sumamos la desconfianza del contribuyente a su autoridad desalentándolos a 
cumplir con el pago de sus tributos. (p.127) 
 
El impuesto predial y su recaudación, según el MEF en el Perú lo consideran predio a la 
tierra y a los edificios que se levanten sobre él. Donde se considera a pagar el tributo 
cuando la propiedad cumple un año ya sea rústico o urbano ubicado dentro de su 
jurisdicción. 
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Prieto y Villegas (2013) “menciona que la recaudación de los impuestos 
prediales, son recaudados a través de los municipios por los predios ubicados en su 
jurisdicción ya sea urbano o rústico” (pág. 9). 
 
Ruhling & Alfaro (2007, pág. 5) El recaudo es un fortalecimiento 
municipal, donde es fundamental obtener ingreso para financiar las metas que el 
municipio se ha establecido. 
Explica que la fiscalización, administración, y recaudación incumben en el 
municipio del Distrito porque es ahí donde se encuentra ubicado el predio. 
Morales (2009), manifiesta: “El impuesto predial en Perú se grava en 
forma anual y frecuente el valor de inmuebles, incluyendo las construcciones y el 
suelo; siendo, instalaciones permanentes y fijas, y edificaciones que constituyen las 
partes componentes del inmueble, que no se separa del mismo sin deteriorar, alterar o 
deshacer la edificación que existe. Después se incluyó terrenos ganados a los ríos, 
espejos de agua y al mar”. Donde el presupuesto público nos dice que: 
“El 5% de rendimiento de impuesto está destinado únicamente al 
financiamiento del mantenimiento y desarrollo del catastra distrital, de la 
misma forma las operaciones que ejecute la administración tributaria, 
asignadas para fortificar la gestión y mejora de la recaudación. Así mismo, 
el rendimiento de impuesto es asignada a la entidad que absorbió al conata 
o sea al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,”. Manuales 
para la mejora de la recaudación del impuesto predial. N°1 – marco 
Normativo, Ministerio de Economía y Finanzas MEF (2015), “el órgano 
de la municipalidad es la administración tributaria municipal que se ocupa 
de gestionar la recaudación de tributos municipales. El 35 artículo 52° del 
Texto Único Ordenado(TUO) del Código Tributario reconoce, en 
exclusividad, principio, la administración de sus contribuciones y tasas; de 
manera extraordinaria, la administración de impuestos que les sean 
establecidos mediante Ley de Tributación Municipal. Los gobiernos 
locales para utilizar esos tributos, aplicarán sus facultades de manera 
exclusiva, siendo ejercidas por la administración tributaria. En función a la 
recaudación la potestad tributaria se encarga de recepcionar el pago de los 
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contribuyentes deudores, esta área se encuentra autorizada por la 
administración tributaria municipal”. 
Acosta, Tapia & Wong (2013), “La Recaudación del impuesto predial en el 
Perú señala: “Desde el enfoque del financiamiento municipal, se consolida como el 
modelo establecido en las transferencias del gobierno central. Brindando más 
seguridad a en la gestión de gobiernos locales a corto plazo, generar también efectos 
negativos. En primer lugar, genera un acatamiento dañino, lo cual puede tener 
consecuencias de imposición de políticas del gobierno central hacia el gobierno local. 
En segundo lugar, crea desidia en la recaudación fiscal municipal debido al menos 
esfuerzo que hace para cobrar los tributos y obstaculiza la planificación de ingresos 
dependiéndose del rendimiento financiero del gobierno central”. 
Wong, Tapia & Acosta (2013) nos dice, que el impuesto predial establece 
potencialmente un instrumento económico a nivel local, debido a la convivencia en 
zonas urbanas. Sin embargo, podemos explotar el desafío eficientemente. 
Ruhling & Alfaro (2007, pág.5), afirma: “La recaudación del impuesto es 
fundamental para los ingresos propios y financiarlos. Una tarea básica es el 
fortalecimiento municipal para una mejor recaudación de impuestos locales como 
fuente de financiamiento”. 
Mikesell (2003), señala: “La responsabilidad de recaudación del impuesto 
predial en el Perú dividida entre los gobiernos locales y el gobierno central; los 
primeros aplican los parámetros y recaudan el impuesto y; el segundo determina las 
valorizaciones y las escalas del impuesto a través del CONATA. En teoría las 
funciones de recaudación de impuesto predial se distribuirán de combinar capacidades 
técnicas de nivel central con conocimiento de condiciones locales y autonomía local”. 
De acuerdo con León (2000), El recaudo es una acción que se da por parte 
de la administración tributaria para hacer ingresar dinero al municipio. 
En la actualidad, se debería implementar nuevos mecanismos que permita facilitar el 
pago de contribuyentes donde no se exige la presencia física y que todos los ciudadanos 
puedan cumplir con los pagos tributarios. 
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Así Parra (2002), Analiza distintos tipos de recaudación de impuestos de 
los ciudadanos, nos dice que mediante un depósito o transacción puede efectuarse el 
pago. Concluyendo que debe citarse la facilidad de pago en diversos sitios no nada 
más en el municipio evitando tener que esperar para ser atendidos e iniciar un 
incentivo, como descuentos al pagar tributos puntuales y así aumentar el recaudo. 
 
Según McCluskey (2001), los impuestos prediales, son gravados de forma 
periódica de las propiedades o adquisición de un inmueble, también nos dice que la 
evasión se da porque los ciudadanos obvian el valor real de la propiedad debido a esto 
los municipios no llegan a cubrir los gastos locales ya que con este recaudo el 
beneficiado es el Distrito. 
Es de trascendencia Distrital y de periodicidad anual en que los predios 
gravan su valor, ya sea rústico o urbano. 
El impuesto predial tiene como principal función gravar impuestos, de 
contribuyentes acreedores y deudores de tal manera cuando el ciudadano presenta su 
declaración para el pago del impuesto se le aplica la base imponible y su alícuota. 
Las actividades de administrar el impuesto, recaudación, fiscalización, les 
corresponde a los municipios Distritales donde se ubica el predio. Es importante 
resaltar que la Ley en nuestro País se encarga de gravar el valor del suelo, el cual puede 
ser terreno en construcción o edificios que ya estén construidos. Las Municipalidades 
se encuentran legalizadas para recibir el pago de tributos prediales. 
Barrera (2013), para saber el valor arancelario de un terreno multiplicamos 
el valor por los metros cuadrados que contenga el terreno (incluye el área común). Este 
valor de aranceles es establecido por el “Ministerio de vivienda, construcción, y 
saneamiento en planos Arancelarios”, donde se difiere la ubicación del predio. Si el 
terreno no se encuentra ubicado en el plano su valor arancelario será tomado como 
referencia a un valor próximo con características de similitud al terreno. Para saber el 
costo de un edificio tenemos que multiplicar el área del predio construida por valor 
unitario de la construcción (siendo necesario incluir el área construida). 
En el diario el peruano, dice que esto es establecido con la suma de montos 
correspondientes en nuevos soles menos la depreciación. También informa que los 
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edificios que superen los 5 niveles se les incrementaran un 5% de su valor unitario. 
 
Fernández (2007), Menciona: una evasión fiscal de los tributos es cuando 
no cumples con pagos de tributos que se encuentra establecido por el gobierno, al no 
cancelar las obligaciones tributarias la deuda del contribuyente va en aumento por lo 
que este podría ser sancionado por parte del Gobierno Local. El autor considera que 
los contribuyentes muchas veces engañan a las autoridades municipales con la 
intención de seguir evadiendo sus tributos, entre ellas están: 
Llevar dos o más juegos de libros contables para una misma contabilidad, 
así como también dar información falsa o emitir documentos adulterados 
o falsos relacionados con los elementos constitutivos del hecho imponible, 
no emitir comprobantes (facturas u otros documentos) que involucren 
omisión de pago de tributos, así como también emitir o utilizar 
comprobantes, facturas, planillas, especies fiscales u otros documentos 
falsos y cualquier contradicción evidente entre las constancias de los libros 
o documentos y los datos consignados en las declaraciones tributarias, 
cuando perjudique al sujeto activo. 
DINO JARACH (1989), expresa que la evasión fiscal consiste en una 
actividad sensata que forma el ciudadano, evitando un hecho económico que grave el 
impuesto creando negocios jurídicos anormales. 
La evasión fraudulenta se manifiesta a través de conductas cómo: Ciudadanos que no 
contribuyen con el pago de tributos, se da porque estos no se inscribieron en el 
municipio por lo tanto no cuentan con las declaraciones presentadas ni notificaciones 
de la autoridad local, porque no figuran como contribuyentes patrimoniales en la 
municipalidad. 
Ciudadanos que pagan menos, se debe a que los contribuyentes ocultan su respectiva 
declaración de fuente de ingresos respecto a los bienes sujetos de pago. 
La imputación del pago de los tributos disminuye supuestamente con los ingresos 
realizados a otro municipio. El autor también señala cuales serían las posibles causas de la 
evasión fiscal: Excesivo aumento de tasas, siendo la principal medida para aumentar 
los ingresos tributarios. La falla de eficiencia en el municipio genera que los 
contribuyentes no paguen tributos porque la municipalidad no justifica el gasto de 
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Prestación de Servicio Público. Los contribuyentes entran en desconfianza con el 
fisco. 
La lentitud y complejidad que se realiza en los procedimientos administrativos 
también impide que el contribuyente no cumpla con su obligación. Existe también la 
falta de transparencia por parte de las normas impositivas, constituyendo un estímulo 
en la evasión fiscal. 
La morosidad de ciudadanos, se debe a que la administración tributaria no busca ni 
adelanta políticas de recaudación o recuperación para bajar el nivel de morosidad. 
Falta de organización y participación de los contribuyentes en los procesos de elaborar 
asociaciones vecinales con el fin de formular ordenanzas tributarias. 
Según Mares (2011), son gastos corrientes, que utiliza un ente público para 
llevar a cabo sus funciones y para la designación de utilizarlos en los principales gastos 
que genere un mejor desarrollo a lo largo de un período (p. 75) 
Emilio, Gonzáles & Zubiri (2000), nos dice que son gastos para el 
mantenimiento u operaciones que presta el Estado, son pagos que ejecuta el Gobierno 
o Empresas las cuales no son recuperados, también se dice que son gastos que 
comprenden la compra de bienes y servicios, planilla, entre otro gasto. 
Son los gastos consignados a las operaciones y mantenimientos de servicio que 
él Gobierno presta. Donde también se incluyen las transferencias corrientes, no 
se incluye como gasto la adquisición de activos de capital por parte del 
municipio. 
Existen dos tipos de gasto corriente el financiero y el No financiero. Gasto 
financiero son todos los intereses de pagos de un servicio. Gasto No financiero, 
se obtiene al sumar gastos en bienes y servicios, remuneraciones y las 
transferencias corrientes. 
A continuación, algunos ejemplos de gastos corrientes: transferencias para pago 
de intereses, pago por concepto de seguridad social, servicio de arrendamiento, 




Samuelson & Nordhaus (2005), El gasto corriente es utilizado para la 
prestación de servicios y actividades productivas con carácter permanente, para la 
conservación de trabajo y el mantenimiento menor. Además, incluye gasto 
consignados al realizar diligencias de desarrollo e indagación y ver los beneficios que 
no están dando resultados. 
Clasificación de los Gastos corrientes son los siguientes términos que se tomaron en 
cuenta:  
Las remuneraciones, según la Gerencia de Administración Tributaria están 
comprendido por salarios y sueldos, incluyendo una bonificación por escolaridad, 
refrigerio, movilidad y aguinaldos, o ya sea cualquier bono otorgado a los empleados. 
Cabe recalcar que no se incluyen cargas sociales u obligaciones del empleador estas 
se consideran como “Transferencias Corrientes”. 
 
Bienes y servicios, según la Gerencia de Administración Tributaria son los 
pagos de contraprestación. Que se adquieren en bienes y servicios destinados a la 
operación y mantenimiento de servicios que presta el gobierno municipal, donde no 
incluyen los bienes de capital. 
 
Transferencia Corrientes. – según Gerencia de Administración Tributaria son 
pagos de bienes y servicios que no implican contraprestación. Está comprendida 
por las categorías siguientes: 
 
Cargas sociales, según Gerencia de Administración Tributaria principalmente 
corresponde al aporte del seguro social de salud. 
 
Pensiones, según Gerencia de Administración Tributaria es un pago que se les otorga 
a los jubilados y otros beneficiados, siendo estas obligaciones provisionales. 
    Ejecución de los gastos de los recursos directamente recaudados: 
 
Según Ram Charan y Larry Bossidy (2002), La realización de ejecución de 
gastos son tareas donde los gastos presupuestados son destinados para la elaboración 
de fines lucrativos a largo de un período para lograr un mejoramiento de desarrollo 
económico y social (p. 65). 
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Según Burbano (1994), ejecución es materializar los planes y objetivos propuestos 
(p. 46) 
 
Según Dionicio (1999), La recaudación proviene de recursos directamente 
recaudados siendo este de mayor importancia para el sector público porque por medio 
de la recaudación podemos lograr que el desarrollo económico de un país tenga un 
crecimiento cada año y lograr hacer tareas lucrativas. Pág. 35 
 
Según Lucinda (2014), el gasto público son recursos que son empleados para 
lograr un mejor desarrollo de la población y es vital importación en un país porque por 
medio de ello influye mucho en realizar actividades lucrativas y un mejor desarrollo 
para llegar a cumplir con metas y objetivos que se desee a concretar en un periodo. 
Pág. 24 
 
Según Rick (2014), son los gastos que las municipalidades planean gastar a lo 
largo de un período, estos se establecen anualmente para la elaboración de actividades 
lucrativas. Pág.65 
 
Paredes Morales (2010), menciona que las entidades básicas del Gobierno local 
es una organización territorial del Estado y siendo los canales de inmediata 
participación la junta vecinal en lo que es referente a los asuntos públicos. 
Gestiona los intereses propios de la correspondiente colectividad con autonomía 
siendo este un elemento esencial para el gobierno local, la población, el territorio 
y la organización. Los municipios provinciales y distritales son el órgano de 
desarrollo local dando plena capacidad para cumplir con los fines propuestos. 
Todas las Municipalidades están delegadas conforme Ley, teniendo Autonomía 
política, económica, y Administrativa en lo que se refiere a los asuntos de 
competencia. 
Alvarado (2012), dice que se considera Entidad Pública a todas las 
organizaciones del Gobierno Peruano con personería Jurídica en derecho Público, 
creado por normas donde se expresa un mandato para hacer ejercer funciones mediante 
la administración de recursos Públicos para contribuir con las expectativas de la 




El titular de la Entidad es la máxima Autoridad Ejecutiva, de tal forma que las 
organizaciones internas señalan al funcionario como la más alta autoridad de la Entidad. 
Esto quiere decir que el funcionario tiene a su cargo todo el ejercicio en base a las 
funciones previstas de Ley, de acuerdo al reglamente que contiene tres elementos, 
supervisión, autorización y aprobación del procedimiento de contratación pública que 
esta entidad este llevando a cabo. 
El responsable de la entidad es el titular y se encarga de: Efectuar la gestión 
presupuestaria, en las fases de programación, formulación, aprobación, ejecución y 
evaluación, y el control del gasto, de conformidad con la Ley General, las Leyes de 
Presupuesto del Sector Público y las disposiciones que emita la Dirección Nacional 
del Presupuesto Público, en el marco de los principios de legalidad y presunción de 
veracidad, así como otras normas. Lograr que los Objetivos y las Metas establecidas 
en el Plan Operativo Institucional y Presupuesto Institucional se refleja en las 
Funciones, Programas, Subprogramas, Actividades y Proyectos a su cargo. Concordar 
el Plan Operativo Institucional (POI) y su Presupuesto Institucional con su Plan 
Estratégico institucional. 
 
La municipalidad, según la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N° 27972), 
Las Municipalidades son órganos de Gobierno Local y tiene como finalidad adecuar 
la proporción de prestación de servicios públicos, distritales, provinciales y locales 
donde se fomenta el bienestar de la capacidad y armonía de las circunscripciones de 
su jurisdicción. 
Según Wikipedia: Las políticas en el Perú respecto a la Municipalidad son las que se 
encargan de la prestación de servicios respecto al ámbito local, el cual se constituye 
por personas jurídicas con derechos públicos y con autonomía económica, 
administrativa y política referente a los asuntos de su competencia. 
Remigio (2000) nos dice que: La municipalidad es una persona jurídica de 
derecho público, constituida por un grupo de personas, establecidos en un territorio 
especifico con la finalidad de dirigir sus propios recursos, cuidando a sus ciudadanos 
de su localidad, para la cual su legislación municipal y fiscal le ha dotado de su propia 
estructura jurídica para su financiamiento y en especial para obtener recursos 
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pecuniarios que se encuentran debidamente especificados en derecho tributario y 
financiero municipal, que el gobierno central le ha otorgado la descentralización 
objetiva de sus recursos económicos y   financieros para que las Municipalidades, 
Provinciales y Distritales aprendan a generar, invertir, y consumir sus propios 
recursos existentes en su jurisdicción ; principalmente vía tributaria local lo que la ley 
señala como recursos propios (p. 20) 
Es preciso que los municipios tengan una adecuada planificación económica para poder 
administrar sus bienes y recursos económicos, de esta forma alcanzar las metas que desea 
desarrollar teniendo en cuenta la necesidad del ciudadano. Donde, remigio (2000) dice: 
Resulta fundamental, una investigación seria y profunda, en materia fiscal 
municipal para saber primero crear y generar los propios recursos tributarios y 
las rentas municipales, en función a la capacidad económica de las fuentes y 
después saberlo recaudar y administrar, para después orientarlos y aplicarlo en 
inversiones públicas, de manera productiva en función a las prioridades sociales 
evitando de esta manera el despilfarro de los recursos fiscales. 
Moreno (2014) señala que: Las municipalidades elaboran sus presupuestos 
con dos fuentes principales una de ellas es con los tributos municipales y la otra 
con las transferencias del gobierno central. Es ahí que muchas veces se les culpa a 
las autoridades por sus malas gestiones o por la falta de capacidad; pero no se debe 
olvidar de que en la cultura del peruano predomina la viveza la del no pagar 
impuestos pues la mayoría de los peruanos no está acostumbrado a pagar sus 
impuestos por lo que obvian sus impuestos sin pensar que el pago de tributo es para 
beneficio del mismo Distrito. (p. 123) 
Por ende, se formuló el siguiente problema de investigación, que permita 
recopilar la información: 
¿De qué manera la recaudación del impuesto predial incide en el gasto corriente de 





Teniendo en cuenta los criterios de Hernández, Fernández y Baptista (2015, pp. 40- 
41) el presente trabajo de investigación se justifica en los siguientes criterios: 
 
El presente estudio surge por conocer el recaudo de impuestos prediales y 
su incidencia en los gastos corrientes de la Municipalidad Distrital de Casa de 
Grande, y a su vez conocer el crecimiento de la población, ya que por el 
incumplimiento de impuestos prediales por parte de la población es que el 
municipio ha descuidado las mejoras de su localidad referente a lo que es servicio 
básico. En la mayoría de casos la población ignora lo que es la recaudación 
tributaria de predios y aun así teniendo conocimiento simplemente no desean 
pagar sus impuestos. Con este proyecto de investigación vamos a determinar si 
existe o no cultura tributaria en el Distrito y realizar acciones que generen 
ingresos respecto al pago de recaudación predial para que así se pueda cubrir los 
gastos corrientes y se obtenga un beneficio para la comunidad. 
Convivencia: Porque, en esta ocasión se da las mejoras situaciones de 
posibilidad, utilidad, factibilidad y convivencia para desarrollar este estudio con 
el fin de crear nuevos conocimientos y que utilice como base para futuros 
conocimientos. 
 
Relevancia social: Este resultado permitirá estar al tanto sobre la 
influencia que tiene el recaudo de Impuestos Prediales de acuerdo a los objetivos 
de estudio y así se podrá visionar propuestas para el cambio del procedimiento 
tributario y ser parte de su desarrollo social para la mejora del Distrito. 
 
Implicaciones Prácticas: El área de la administración tiene un rol muy 
importante sobre la recaudación del impuesto predial, ya que los municipios 
tienen la obligación de recaudar para así satisfacer las necesidades de salud, 
seguridad, alumbrado, alimentación, Desarrollo social entre otros. 
 
Valor Teórico: Esta investigación crea discusión y reflexión sobre los 
conocimientos que existen en el área investigada, dentro de los temas tributarios, 
debido a que de diferentes formas se comparan diferentes teorías, lo cual 
esencialmente esto nos con lleva a realizar epistemología de todo el conocimiento 
que existen y que presentan el incumplimiento o cumplimiento de la tributación 
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del impuesto predial. 
 
Utilidad Metodológica: Generará la aplicación de un método de 
investigación epistemológico para obtener un conocimiento confiable y válido 
dentro del área que se encuentra la recaudación tributaria. Asimismo, en cuanto a 
su alcance, esta investigación explicará a cerca de la incidencia que tiene la 
recaudación del Impuesto Predial en los gastos corrientes, teniendo como marco 
el acceso a la información, con recursos necesarios y el tiempo suficiente para 
hacer esta investigación. 
Se formuló la Hipótesis de investigación; la cual es: 
 
La recaudación del Impuesto Predial, incide positivamente en el gasto corriente 
de la Municipalidad Distrital de Casa Grande, año 2018. 
Por consiguiente, se ha formulado los siguientes objetivos: 
 
Como Objetivo General: Analizar la incidencia de la recaudación del impuesto 
predial en el gasto corriente de la Municipalidad Distrital de Casa Grande, año 
2018. 
 
Como Objetivos Específicos se tuvo: Analizar la recaudación del impuesto 
predial de la Municipalidad Distrital de Casa Grande, año 2018; Analizar los 
gastos corrientes de la Municipalidad Distrital de Casa Grande, año 2018 y 
Proponer un plan de recaudación del impuesto predial para mejorar la ejecución 







2.1. Tipo y Diseño de Investigación 
 
 
Descriptivo: porque se basó en la observación de las actividades desarrolladas 
de la municipalidad, para luego describir los hechos ocurridos basados en la 
realidad. 
 
No Experimental: La investigación se realizó sin manipular las variables. Es 
decir, es una investigación donde no variara intencionalmente la variable 
independiente. 
 
De corte Transversal: la investigación estudia el hecho en un momento 
determinado, implica la recolección de datos en un solo periodo de tiempo 
determinado. 
 
2.2.Operacionalización de Variables 
 
 
Variable Independiente: Recaudación de impuesto predial 
 
Variable Dependiente: Gasto corriente 
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2.2. Operacionalización de Variables 













 Es el impuesto que recaudan 
los municipios por los predios 
ubicados en su jurisdicción ya 
sea urbano o rústico. Prieto y 
Villegas (2013) (pág. 9) 
La variable se medirá a 










 Recaudación Porcentaje de 
recaudación. 
Razón 




 Son gastos que utiliza un ente 
público para llevar a cabo sus 
funciones y para la 
designación de utilizarlos en 
los principales gastos que 
generen un mejor desarrollo a 
lo largo de un período. Mares 
(2011) Pág. 75 
La variable será medida a 
través de una: 
Cuestionario 
Análisis documentario 








Gasto de bienes y 
servicios. 
 
Gasto Corriente  
    Nominal 




Nota: Las definiciones conceptuales obtenidas para las variables fueron de Prieto y Villegas (2013) (pág. 9) y Mares (2011) Pág. 75 
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2.3.Población, muestra y muestreo 
 
 
La población presente de la investigación de estudio está conformada por la 
Municipalidad Distrital de Casa de Grande. 
 
La muestra está conforma por los 25 colaboradores que trabajan en la 
Municipalidad distrital de Casa Grande. 
 
Muestreo no probabilístico. 
Unidad de Análisis:  
Criterios de inclusión 
Se tomó en cuenta a los colaboradores del área contable de la Municipalidad de 
Casa Grande para desarrollar la encuesta sobre la variable gastos corrientes y 
además se realizó un análisis documental en referencia del impuesto Predial sólo 
del año 2018 corriente. 
Criterio de exclusión 
No se tomó en cuenta a las demás áreas de la Municipalidad de Casa Grande y 
en  el análisis documentario, sólo se tomaron datos en referencia de variable 
Impuesto Predial año 2018 corriente y Gasto corriente año 2018 corriente. 
 
2.4.Técnicas e instrumento de Recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnicas Instrumentos  
Encuesta Cuestionario Con esta información sólo se obtuvo 
la opinión de los colaboradores del 
área contable y administrativa de la 








Guía de análisis 
documentario 
Con este instrumento se analizó la 
recaudación del impuesto predial y 
su incidencia en el gasto corriente de 
la Municipalidad Distrital de Casa 
Grande. 
     Nota: En la tabla se muestra el detalle de las técnicas e instrumento de recolección de datos. 
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2.4.1. Validez y Confiabilidad del Instrumento 
 
Para poder generar una confiabilidad, el instrumento se procedió a la revisión de 
los siguientes profesionales: 
CPC: Deysi Luna Burgos 
CPC: Kelly Glenda Bodadilla Chávez 
CPC: Carlos Rivera Zapata 
 
2.5. Procedimiento 
En la presente investigación se desarrolló la encuesta del variable gasto corriente 
realizado a los colaboradores de la Municipalidad Distrital de Casa Grande dónde 
los datos obtenidos se tabularon y se pasaron a cuadros y gráficos. 
 
Además, se desarrolló la variable impuesto predial a través del análisis 
documentario donde sólo se seleccionó la información relevante del año 2018 
corriente y se pasaron a tablas y gráficos a través del Excel 
Finalmente, la información seleccionada y procesada nos ayudó a desarrollar los 
objetivos planteados en la presente investigación. 
 
2.6.Método de análisis de datos 
 
El presente estudio aplicó análisis descriptivos porque ayudó a observar cómo se 
encuentra la municipalidad respecto a la recaudación del impuesto predial desde 
la perspectiva de la gerencia de administración tributaria y a tener más 
conocimiento de variables que utiliza esta investigación, las cuales son: La 
Recaudación del Impuesto Predial y su incidencia en el Gasto Corriente, toda la 
información clara y confiable que se obtendrá, será trasladado a un Excel para 
poder mostrar los resultados; a través de la guía de análisis se obtendrá resultados 
de los gastos corriente con documentos brindados por la Municipalidad. Con todo 
lo expuesto anteriormente se analizará la recaudación del impuesto predial que 





La siguiente investigación fue auténtica, verídica confiable ya que se respetó los 
principios de originalidad y veracidad. Por tanto, los datos que se recopilaron y 
analizaron fueron obtenidos de información fidedigna, sin manipulación o 
alteración alguna. 
Se respetó a la autoría de las citas, responsabilidad en cuanto al cumplimiento de 
las normas y reglamentos de la investigación; la información que nos alcanzó La 
Municipalidad Distrital de Casa Grande se mantendrá en reserva por ser 
confidencial para proteger la privacidad de está. Es por ello que esta 





La Municipalidad Distrital de Casa Grande se encuentra ubicada en la Av. Central Plaza 
Independencia La Libertad – Ascope con N° de Ruc 20438599194 cuyo objetivo social 
son las actividades de la administración publica en beneficio del Distrito. 
La Municipalidad de Casa Grande es uno de los 8 distritos de la Provincia de Ascope en 
el departamento La Libertad, que pertenece a la Región de la Libertad, Perú. 
A partir de 1870, la industrialización de la empresa azucarera triunfa, siendo en el valle 
de Chicama la fuerza utilizada principalmente la hidráulica seguida del vapor para las 
maquinarias, reemplazando a los obsoletos trapiches tirados por bueyes. En 1877 
utilizando máquinas a vapor importadas de Filadelfia, la hacienda Lurifico (Chepén) 
elaboró 1000 quintales diarios de azúcar, mientras que la hacienda Facalá (hoy anexo Casa 
Grande) de los hermanos Pflücker en Chicama elabora 50000 quintales por año. 
Este incremento en la producción de caña conllevó a un incremento del consumo de la 
misma, motivo por el que Albrecht comienza a adquirir las tierras adyacentes a Casa 
Grande integrando ingenios con zonas de cultivo en un área industrializada, Como vemos, 
eran tiempos prósperos para Casa Grande y para Albrecht.
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Figura N° 01 Organigrama de la Municipalidad Distrital  
 Fuente: Municipalidad Distrital de Casa Grande 
Nota: Se puede observar en el organigrama de la Municipalidad Distrital de Casa Grande que tiene un debido control jerárquico, ya que está correctamente distribuido los cargos y los 
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Objetivo Específico 1: Analizar La recaudación del impuesto predial de la 
Municipalidad Distrital de Casa Grande, año 2018. 
Tabla 3.1 
Análisis de la recaudación del impuesto Predial del 
Distrito de Casa Grande y 
sus Sectores del año 2018. 
Impuesto Predial del año 
2018 
Sectores Monto Recaudado 







Casa grande S/ 1,663,521.41 66.92
% 
S/ 488,760.79 54.45% 
Rio seco S/ 1,655.07 0.07% S/ 17,952.65 2.00% 
Espinal (el Médano) S/ 4,878.11 0.20% S/ 897.63 0.10% 
Calle el inca S/ 4,878.11 0.20% S/ 2,692.90 0.30% 
Potrero grande S/ 2,787.49 0.11% S/ 1,077.16 0.12% 
Cuchilla Holguín S/ 348.44 0.01% S/ 3,590.53 0.40% 
San José Bajo S/ 958.20 0.04% S/ 538.58 0.06% 
Armonía S/ 348.44 0.01% S/ 62.83 0.01% 
Mocan S/ 90,157.86 3.63% S/ 31,417.13 3.50% 
Quinta la gloria S/ 8,101.14 0.33% S/ 1,795.26 0.20% 
La papa S/ 3,832.80 0.15% S/ 1,077.16 0.12% 
Chacarillas S/ 5,749.20 0.23% S/ 897.63 0.10% 
Sol uno S/ 8,362.47 0.34% S/ 3,590.53 0.40% 
Santa clara S/ 41,986.56 1.69% S/ 17,952.65 2.00% 
Acequia Paiján (licapa) S/ 2,439.05 0.10% S/ 807.87 0.09% 
Copas S/ 2,003.51 0.08% S/ 718.11 0.08% 
Facalá S/ 25,087.40 1.01% S/ 26,928.97 3.00% 
Lache S/ 9,581.99 0.39% S/ 3,590.53 0.40% 
La cachimba S/ 4,268.34 0.17% S/ 2,692.90 0.30% 
Garrapón S/ 21,951.48 0.88% S/ 13,464.48 1.50% 
Chaparral S/ 609.76 0.02% S/ 26.93 0.00% 
El quince S/ 5,662.09 0.23% S/ 2,154.32 0.24% 
Roma S/ 556,452.57 22.38
% 
S/ 269,289.69 30.00% 
El Cerrillo S/ 10,453.09 0.42% S/ 2,872.42 0.32% 
El Olivar S/ 8,014.03 0.32% S/ 1,795.26 0.20% 
San José Alto S/ 871.09 0.04% S/ 448.82 0.05% 
El Médano S/ 1,045.31 0.04% S/ 538.58 0.06% 
 S/. 2,486,005.00 100% S/ 897,632.30 100% 
Nota: Análisis documentario solicitado a la Municipalidad Distrital de Casa Grande. 
 
Se observa en la Tabla 3.1, los sectores del Distrito de Casa Grande donde la mayor 
recaudación se da en el sector de Casa Grande con un porcentaje de 66.92% equivalente a 
S/. 1,663,521.41 esto se debe, a que la mayor parte del Distrito está ubicada en este sector y 
por lo tanto su nivel de recaudación es mucho más amplio; y es de tal caso resaltar que el 
principal contribuyente es la empresa azucarera que representa el 6% de lo recaudado en el 
Distrito de Casa Grande, además esta recaudación es importante porque sirve para su propio 
beneficio del Distrito, por otro lado, el segundo sector que tiene el mayor margen de 




Figura N° 02 Monto Recaudado del Distrito de Casa Grande año 2018 corriente. 
Fuente: Investigación propia 
Se observa en la figura 02, que del total del impuesto predial recaudado de los sectores 
de Casa Grande ocupa un 66.92% del total del monto recaudado esto se debe que es 
uno de los sectores más grande y además la población busca tener todos sus 
documentos en regla de sus propiedades, así como también las empresas azucareras 
son los principales contribuyentes en aportar en este sector representado por un 6%, 
debido que buscan el crecimiento de este Distrito y esto se logrará con el pago de sus 
impuestos prediales ya que es un ingreso para la Municipalidad de Casa Grande.







































































Figura N° 03 Morosidad del impuesto Predial del Distrito de Casa Grande y sus Sectores del año 2018. 
Fuente: Investigación propia 
 
Se observa en la figura 03, que tienen un porcentaje alto de morosidad con un 54.45% 
ya que algunos esperan las deducciones que brinda la Municipalidad para recién 
cancelar su deuda, cabe resaltar que el 2% de deudores son de empresas de azúcar, y 
también el sector de Roma tiene un nivel alto de morosidad con un 30% del total 
recaudado en este sector se recomienda utilizar campañas más agresivas para que 
puedan observar, los beneficios que puede tener el pago puntual del impuesto predial 
del año 2018 corriente. 









































Enero 415,012.80 298,320.60 116,692.20 28% 
Febrero 245,830.93 174,020.35 71,810.58 29% 
Marzo 288,643.63 198,880.40 89,763.23 31% 
Abril 281,736.23 174,020.35 107,715.88 38% 
Mayo 194,041.91 149,160.30 44,881.61 23% 
Junio 304,527.36 223,740.45 80,786.91 27% 
Julio 336,294.81 273,460.55 62,834.26 19% 
Agosto 352,178.54 298,320.60 53,857.94 15% 
Setiembre 313,503.68 223,740.45 89,763.23 29% 
Octubre 220,970.88 149,160.30 71,810.58 32% 
Noviembre 261,714.66 198,880.40 62,834.26 24% 
Diciembre 169,181.86 124,300.25 44,881.61 27% 
Total 3,383,637.30 2,486,005.00 897,632.30 36% 
Nota: Análisis documentario solicitado a la Municipalidad Distrital de Casa Grande. 
 
Se observa en la Tabla 3.2, la emisión de recaudado, la morosidad y los meses más 
significativo, enero con una emisión de S/. 415,012.00 y con una morosidad de S/. 
298,320.00; febrero con una emisión de S/. 245,830.00 y con una morosidad de S/. 
71,810.00 , esto se debe al cierre de pago de impuesto predial, una buena recaudación 
beneficiará al Distrito ya que por  el dinero obtenido, se invertirá en los sectores, pago al 
personal de la municipalidad,  mejoras de áreas verdes y la seguridad del mismo, pero a 
la vez los retrasos siguen afectando a los sectores ya que no reciben ingresos para 
solventar los gastos y seguir mejorando la comunidad del Distrito de Casa Grande. Los 
contribuyentes más eficientes en el Distrito son las empresas azucareras ya que su 











Resumen de recaudación año corriente y acumulado del Distrito 
de Casa Grande, 2018. 
Descripción Importe Porcentaje % 
Predial Ejercicio Presente 2,486,005.00 73% 
Predial años anteriores 384,846.00 11.37% 
Fraccionamiento de deudas 
Tributarias 
2,649.20 0.08% 
Nota: Análisis documentario solicitado a la Municipalidad Distrital de Casa Grande (Informe N° 019 -2019) 
 
Se observa en la tabla 3.3, el impuesto predial recaudado en el año corriente 2018 es de 
73% del total del monto emitido y de años anteriores recaudado es de 11.37% en el año 
2018; por otro lado, un 0.08% de contribuyentes han fraccionado su deuda donde se puede 
apreciar que la Municipalidad tiene que hacer campañas más agresivas para tener un 
mejor margen de recaudación y a la vez pueda beneficiar al centro poblado del Distrito 

































Figura N° 04 Montos recaudados del Impuesto Predial y la morosidad de la Municipalidad Distrital de Casa 
Grande 2016, 2017 y 2018. 
Fuente: Investigación propia 
Se observa en la Figura 04, la comparación de lo recaudado y morosidad en estos 3 
últimos años donde en el año 2018 ha tenido un margen de 27% del año corriente de 
morosidad, lo que significa que la Municipalidad no está aplicando de manera correcta 
la recaudación del Impuesto Predial ya que ha tenido un aumento de morosidad, lo cual 
no es factible para mejorar al centro poblado del Distrito de Casa Grande, por otro 
lado, el monto recaudado es de 2,486,006 lo cual el 6% lo corresponde a las empresas 
















Análisis de los Predios fiscalizados en la Municipalidad Distrital de Casa Grande 
2018. 
 
Nota: Análisis documentario solicitado a la Municipalidad Distrital de Casa Grande. 
 
Se observa en la tabla 3.4, que en el año 2018 se realizó el requerimiento a 472 predios, 
de los cuales 184 viviendas efectuaron el pago en el tiempo establecido, mientras que 288 
viviendas no pagaron el impuesto correspondiente que está representado por un 12% de 
pobladores, de los cuales el 7% corresponde al Distrito de Casa Grande y el 4% al Sector 
de Roma y el otro 2% a los demás sectores, estos bajos porcentajes se deben a que los 
contribuyentes sienten que no se les está aplicando deducciones en sus pagos, por eso se 











Predios fiscalizados 2018 
Requerimiento de Predios Notificados Requerimiento de Predios 
efectivos 




Se notificó a 472 
viviendas para el pago de 
sus deudas 
184 





De las 472 viviendas 
notificadas 288 no cancelaron 
el Impuesto Predial obteniendo 
un margen significativo de un 
61% de deudores 
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Tabla 3.5 
Deducción aplicada en la Municipalidad Distrital de Casa Grande año 
2018. 
Deducciones Comentario 
Predios rústicos destinados y dedicados a la actividad agraria, siempre que no 
se encuentren comprendidos en los planos básicos arancelarios de áreas 




Distrital de Casa Grande 
cuenta con 4 principales 
deducciones según el 
Decreto  Legislativo 
Supremo N° 156 – 2004 
EF donde brinda garantía 
de un Gobierno justo 
brindando los descuentos 
respectivos y además de 
fraccionamientos entre 2 
y 42 cuotas brindando las 
facilidades a la población. 
Los predios urbanos donde se encuentran instalados los Sistemas de Ayuda a la 
Aeronavegación, siempre y cuando se dediquen exclusivamente a este 
  fin, efectuarán una deducción del 50% en su base imponible  
Los pensionistas propietarios de un solo predio, a nombre propio o de la 
sociedad conyugal, que esté destinado a vivienda de los mismos, y cuyo 
ingreso bruto esté constituido por la pensión que reciben y ésta no exceda 
de 1 UIT mensual, deducirán de la base imponible del Impuesto Predial, 
un monto equivalente a 50 UIT. Para efecto de este artículo el valor de la 
        UIT será el vigente al 1 de enero de cada ejercicio gravable.  
La persona adulta mayor no pensionista propietaria de un sólo predio, a nombre 
propio o de la sociedad conyugal, que esté destinado a vivienda de los 
mismos, y cuyos ingresos brutos no excedan de una  
UIT mensual deducirán de la base imponible del Impuesto Predial, un monto 
equivalente a 50 UIT 
Nota: Base legal Art. 18º y 19º del Decreto Supremo Nº 156-2004-EF 
 
 
Se observa en la tabla 3.5, las deducciones que ejerce la Municipalidad Distrital de Casa 
Grande en sus sectores con la finalidad de mejorar la recaudación de impuestos, pero este 
formato no lo ha modificado en estos 3 últimos años porque se consideró que era eficiente 
ya que la población se podía informar de manera clara y concisa, pero de lo cual no ha recibido 
una mejora para llegar al contribuyente e informar de las deducciones que se puede tener en 
la Municipalidad de Casa Grande y así mejorar en la recaudación del impuesto predial y 
además no actualizar las deducciones ha tenido un efecto negativo en la recaudación del 
impuesto predial debido que la morosidad aumentado en un 36% en comparación con lo 





Comentario: En los resultados que se obtuvo en el primer objetivo, que la Municipalidad de 
Casa Grande ha tenido problemas en la recaudación del impuesto Predial afectando los 
Gastos corrientes, debido que el impuesto Predial es un ingreso para las Municipalidades y 
con esto cubren los pagos para la mejora del Distrito tanto pago de planillas de los 
trabajadores de la Municipalidad y además en nuevos proyectos. En tal sentido se observa 
en la tabla 3.1, la recaudación del año corriente es de S/. 2,486,005.00 soles y su nivel de 
morosidad es de S/. 897,632.30 representada por un 36% de morosidad y esto afecta a los 
gastos corrientes ya que su nivel de morosidad es significativo debido que la municipalidad 
contaba en tener solo un 25% de nivel de morosidad. 
Se observa en la figura 02, que en los últimos 3 años ha tenido un incremento, ya que  se 
informó de manera correcta las deducciones que por derecho les corresponde y en el marco 
legal beneficia a la población con la finalidad de recaudar el Impuesto Predial 
correspondiente, para que las municipalidades puedan solventar los gastos generados en 
beneficio del Distrito.
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Análisis de la encuesta aplicada a los colaboradores de la Municipalidad de Casa Grande 2018. 
 
 
Eficiencia del Gasto Corrientes 




 f % f % f % f % f % f % 
¿Los montos asignados para los gastos corrientes 
cumplen con las metas previstas? 
11 44% 6 24% 1 4% 2 8% 5 20% 25 100% 
¿Las estrategias que brinda la municipalidad para reducir 
el porcentaje de morosidad funciona? 
9 36% 3 12% 3 12% 3 12% 7 28% 25 100% 
¿El plan para mejorar la incrementación de recaudación 
del impuesto predial Funciona? 
4 16% 4 16% 7 28% 3 12% 7 28% 25 100% 
¿Se puede obtener un estado de cuenta de Impuesto 
Predial? 
6 24% 4 16% 4 16% 7 28% 4 16% 25 100% 
¿Tiene convenio de recaudación con entidades del 
Sistema Financiero para que el pago se realice en 
entidades bancarias? 
5 20% 4 16% 6 24% 7 28% 3 12% 25 100% 
¿Se ha implementado un Código único para identificar a 
cada contribuyente? 
8 32% 3 12% 1 4% 6 24% 7 28% 25 100% 
Fuente: Datos recogidos mediante la aplicación de una encuesta a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Casa Grande 
 
Nota: se observa en la tabla 3.6, del total de colaboradores encuestados en la Municipalidad Distrital de Casa Grande en la pregunta los montos 
asignados para los gastos corrientes cumplen con las metas previstas marcaron “Nunca” porque consideran que no son elevados los montos 
asignados, mientras que en la pregunta el plan para mejorar la incrementación de recaudación del impuesto predial funcionan marcaron 
“Nunca” debido que consideran que se puede mejorar el plan para mejorar la recaudación del Impuesto Predial y esto a la vez beneficie el 




Gasto de bienes y servicios en el año 2018 de la Municipalidad Distrital de 
Casa Grande. 
 
Nota: Análisis documentario solicitado a la Municipalidad Distrital de Casa Grande. 
Se observa en la tabla 3.7, los gastos de bienes y servicios donde el total es de S/. 
6,825,520.00 lo que significa que los ingresos recaudados no cubren los gastos generados 
por la Municipalidad en beneficio del Distrito, en tal sentido podemos afirmar que la 
Municipalidad se ha visto afecta por la recaudación debido que la municipalidad no ha 
informado las deducciones de manera correcta, ya que los gastos de bienes y servicios están 
conformados por la compra de materiales de escritorio, pagos de servicio a terceros y pago 
de la electricidad; donde los gastos son muy elevados.  
Tabla 3.8 
Gasto de Planilla del año 2018 de los colaboradores de la Municipalidad 
de Casa Grande. 
 
Nota: Análisis documentario solicitado a la Municipalidad Distrital de Casa Grande. 
Meses Gasto de Bienes y servicio año 2018 Porcentaje 
Enero S/ 682,552.00 10% 
Febrero S/ 750,807.20 11% 
Marzo S/ 341,276.00 5% 
Abril S/ 546,041.60 8% 
Mayo S/ 682,552.00 10% 
Junio S/ 477,786.40 7% 
Julio S/ 614,296.80 9% 
Agosto S/ 341,276.00 5% 
Setiembre S/ 614,296.80 9% 
Octubre S/ 409,531.20 6% 
Noviembre S/ 546,041.60 8% 
Diciembre S/ 819,062.40 12% 
Total S/ 6,825,520.00 100% 
Meses Gasto de Planilla Porcentaje 
Enero S/ 400,478.32 9% 
Febrero S/ 311,483.14 7% 
Marzo S/ 355,980.73 8% 
Abril S/ 177,990.37 4% 
Mayo S/ 422,727.12 10% 
Junio S/ 289,234.34 7% 
Julio S/ 444,975.91 10% 
Agosto S/ 355,980.73 8% 
Setiembre S/ 378,229.53 9% 
Octubre S/ 333,731.93 8% 
Noviembre S/ 444,975.91 10% 
Diciembre S/ 533,971.10 12% 
Total S/ 4,449,759.13 100% 
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Se puede observar en la tabla 3.8, los gastos incurridos en planilla donde en 
comparación con los ingresos recibidos por el impuesto predial hacia la 
Municipalidad no son significativos ya que el distrito de Casa Grande necesita 
mayores ingresos aparte de lo presupuestado por el estado es por tal razón que el 
impuesto predial es de vital importancia para mejorar el Distrito de Casa Grande. 
Comentario: 
En la tabla 3.7 de la encuesta desarrollada de la variable del Gasto Corriente donde 
los colaboradores de la Municipalidad del Distrito de Casa Grande marcaron tanto 
en la pregunta, los montos asignados cumple con las metas y las estrategias que 
brinda la municipalidad ayuda a reducir la morosidad “Nunca” ya que consideran 
que los gastos corrientes es mucho mayor que la recaudación del impuesto predial 
y además la municipalidad no ha desarrollado una estrategia adecuada para 
disminuir la morosidad del Impuesto predial obtenido en el año corriente del 2018. 
Gasto de Bienes y servicios, son de vital importancia porque esto cubre todo lo que 
la municipalidad necesita para seguir ejerciendo un adecuado control en sus 
sectores como comprar cuchillas para cortar el césped de parques y jardines de los 
sectores y los materiales para el mantenimiento de las camionetas del serenazgo, 
para resguardar el orden y la tranquilidad de la población es por esa razón los gastos 
más altos se reflejan en diciembre con un 12% por las fiestas navideñas ya que la 
municipalidad realiza mayores actividades en estas fechas. 
Gasto de Planilla, es un factor relevante ya que es el pago a todos los colaboradores 
de la Municipalidad Distrital de Casa Grande los cuales resguardan y mantienen 
organizado el distrito y sus sectores con un total de S/. 4,449,759.13 soles donde 
las fechas donde se contratado a personal son de Enero (9%), noviembre (10%) y 
diciembre (12%). 
Por lo tanto, se puede afirmar que los gastos corrientes son de vital importancia 
para la Municipalidad Distrital de Casa Grande, ya que esto mantiene todos los 
recursos y el control para tener un Distrito acorde a la necesidad de la población, 
pero la morosidad ha sido un problema frecuente ya que la mayoría no suele pagar 




Objetivo General: Analizar la incidencia de la recaudación del impuesto predial en el gasto corriente de la Municipalidad Distrital de Casa 
Grande, año 2018. 
Tabla 3.9 











Impuesto Predial (2018 año 
corriente) 






Incidencia de la recaudación del impuesto Predial y el Gasto 




Enero 298,320.60 116,692.20 S/ 682,552 S/ 400,478 27.5% En enero la recaudación del impuesto predial tuvo un efecto positivo en 
el gasto corriente ya que se logró cubrir un 27.5% lo que significa que la 
municipalidad aparte del presupuesto recibido obtuvo un ingreso positivo. 
Febrero 174,020.35 71,811.00 S/ 750,807 S/ 311,483 16.4% 
Marzo 198,880.40 89,763.23 S/ 341,276 S/ 355,980 28.5% En abril el impuesto predial cubrió un 77.7% de los gastos corrientes lo 
que significa que la municipalidad tuvo dinero disponible para nuevos 
proyectos a realizar. 
Abril 174,020.35 107,715.88 S/ 46,041.60 S/ 177,990 77.7% 
Mayo 149,160.30 44,881.61 S/ 682,552 S/ 422,727 13.5%  
De mayo a diciembre del 2018 la recaudación del impuesto 
predial no ha tenido un impacto positivo en los gastos 
Corrientes ya que la morosidad tiene un margen relevante lo 
que significa que no obtuvo los ingresos esperados para 
cubrir los gastos corrientes afectando el control y los 
recursos de la Municipalidad de Casa Grande. 
Por lo tanto, se puede afirmar que actualmente la 
municipalidad de Casa Grande no ha reducido el porcentaje 
de la morosidad. 
Junio 223,740.45 80,786.91 S/ 477,786 S/ 289,234 29.2% 
Julio 273,460.55 62,834.26 S/ 614,296 S/ 444,976 25.8% 
Agosto 298,320.60 53,857.94 S/ 341,276 S/ 355,981 42.8% 
Setiembre 223,740.45 89,763.23 S/ 614,297 S/ 378,230 22.5% 
Octubre 149,160.30 71,810.58 S/ 409,531 S/ 333,732 20.1% 
Noviembre 198,880.40 62,834.26 S/ 546,042 S/ 444,975 20.1% 
Diciembre 124,300.25 44,881.61 S/ 819,062 S/ 533,971 9.2% 
Nota: Análisis documentario solicitado a la Municipalidad Distrital de Casa Grande. 
Variable Dependiente 
Variable 

















Impuesto Predial (2018 año corriente) Gasto Corriente año 2018 (Recaudación/Gasto 
Corriente) % 
Incidencia de la recaudación del impuesto Predial y 
el Gasto Corriente en la Municipalidad de Casa 
Grande año 2018 
Recaudado 





Gasto de Bienes y 
servicio 
Gasto de Planilla 
Enero 309,989.82 105,022.98 S/ 682,552 S/ 400,478 28.6% De la propuesta aplicado se aduce que se 
obtiene un aumento del 10% aplicando 
estrategias de mejoras en la recaudación del 
impuesto predial obteniendo una recaudación 
promedio de 29% (Recaudación entre gastos 
corrientes) lo que significa que tiene mayor 
solvencia para afrontar los gastos corrientes 
(Gastos de bienes y gasto de planilla), ya que 
estos gastos son de vital importancia para la 
Municipalidad de Casa Grande, porque estos se 
encarga de comprar los materiales para las 
municipalidades y el pago del personal que 
resguarda la seguridad de la población. 
Febrero 181,201.45 64,629.90 S/ 750,807 S/ 311,483 17.1% 
Marzo 207,856.72 80,786.91 S/ 341,276 S/ 355,980 29.8% 
Abril 184,791.94 96,944.29 S/ 46,041.60 S/ 177,990 82.5% 
Mayo 153,648.46 40,393.45 S/ 682,552 S/ 422,727 13.9% 
Junio 231,819.14 72,708.22 S/ 477,786 S/ 289,234 30.2% 
Julio 279,743.98 56,550.83 S/ 614,296 S/ 444,976 26.4% 
Agosto 303,706.39 48,472.15 S/ 341,276 S/ 355,981 43.6% 
Setiembre 232,716.77 80,786.91 S/ 614,297 S/ 378,230 23.4% 
Octubre 156,341.36 64,629.52 S/ 409,531 S/ 333,732 21.0% 
Noviembre 205,163.83 56,550.83 S/ 546,042 S/ 444,975 20.7% 
Diciembre 128,788.41 40,393.45 S/ 819,062 S/ 533,971 9.5% 
Nota: Análisis documentario solicitado a la Municipalidad Distrital de Casa Grande. 
Se observa en la tabla 3.10, la recaudación promedio obtenido es de 29% en el año 2018, aplicando el plan de mejora ya que se busca 
que la municipalidad pueda recaudar de manera correcta y eficiente el impuesto Predial a través de estrategias como deducciones, 
creando charlas informativas y folletos informativos con la finalidad de reducir la morosidad del Distrito de Casa Grande. 
Variable Dependiente 
Variable 






En los resultados que se obtuvo en el objetivo general de la incidencia del Impuesto Predial y 
el Gasto Corriente en el Distrito de Casa Grande año 2018, se observó en la tabla 09 el efecto 
negativo que ha tenido actualmente la Municipalidad Distrital de Casa Grande, ya que la 
recaudación entre los gastos corrientes en promedio es de 27.7% lo que significa que la 
Municipalidad ha tenido un alto grado de morosidad debido que el impuesto predial es un 
ingreso relevante y significativo ya que busca ayudar al crecimiento del Distrito de Casa 
Grande. 
En la tabla 3.10, se observa la mejora aplicada en el Impuesto predial y el gasto corriente de 
la Municipalidad de Casa Grande, dónde se busca reducir la morosidad en un 10% y 
aumentar la recaudación en un 10% a través de charlas informativas y folletos mostrando 
como mejorará el Distrito de Casa Grande ya que es un ingreso relevante y la recaudación 
entre gastos corrientes es de un promedio de 29% lo que significa que cuenta con mayor 
efectivo disponible, esto se dará siempre y cuando el Distrito  y las empresas se sientan 
comprometidas en el desarrollo de la comunidad y esto se logrará si la Municipalidad brinda 
información de las deducciones y charlas informativas con la finalidad de brindar una calidad 
de vida adecuada en el Distrito de Casa Grande. 
Por lo tanto, se afirma, que la investigación es relevante para el Distrito de Casa Grande 
debido que busca una mejora para la comunidad a través del Impuesto Predial y los gastos 
corrientes. 
 
CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
 
Hipótesis: La recaudación del Impuesto Predial, incide positivamente en el gasto corriente 
de la Municipalidad Distrital de Casa Grande, año 2018. 
 
 
La hipótesis es aceptada; porque una adecuada recaudación del impuesto predial incide 
positivamente en el gasto corriente de la Municipalidad Distrital de Casa Grande año 2018 
donde el total del monto recaudado es de S/. 2,486,005 y el 67% del monto recaudado 
pertenece al Sector de Casa Grande debido que tiene un mayor número de habitantes y 
también cuenta con las empresas azucareras y la mora es de 897,632 donde el 54% es del 
sector de Casa Grande y un 30% de Roma y esto afectado a la Municipalidad Distrital de 
Casa Grande ya que el impuesto Predial es un ingreso hacia la municipalidad donde los 
gastos corrientes son elevados, por esa razón se aplicará la propuesta con la finalidad de 
reducir la mora y aumentar la recaudación en un mínimo de 10% con la propuesta aplicada 
se obtuvo S/. 2,575,768 en la recaudación y una mora de S/ 807,869 y esto es a través de 
charlas informativas que se brindará en el Distrito de Casa Grande. 
Se afirma que el impuesto predial incide positivamente en el gasto corriente de la 
Municipalidad Distrital de Casa Grande ya que con una buena recaudación los recursos 
servirán para mejorar la calidad de vida de la población debido a que se mejorará la seguridad 
ciudadana y las áreas verdes. 








El propósito principal de esta investigación fue analizar la incidencia de la recaudación del 
impuesto predial en el gasto corriente de la Municipalidad Distrital de Casa Grande, año 
2018. 
 
4.1.Es importante tener en cuenta los resultados obtenidos los cuales son parte del 
análisis documentario que demostró la situación actual en la cual se encuentra la 
Municipalidad Distrital de Casa Grande, dónde en la tabla 3.1 se observa lo 
recaudado en el año 2018 corriente dónde la mayor recaudación se da en el sector de 
Casa Grande con un porcentaje de 66.92% equivalente a S/. 1,663,521.41 esto se 
debe a que la mayor parte de población está ubicada en este sector y por lo tanto su 
nivel de recaudación es mucho más amplio y es de tal caso resaltar que el principal 
contribuyente es la empresa azucarera que representa el 6% de lo recaudado en este  
Distrito de CASA Grande, y esto coincide con lo mencionado por Pozo y Timaná 
(2014) menciona: que no es justo la retribución de tantos impuestos, otro número es 
la falta de concepto sobre guías tributarias, generando por diferentes explicaciones 
de las legislaciones por parte de los contribuyentes, otro ejecutor que consideraron 
son las acciones de información, las cuales deben ser emitidas de apariencia simples 
y eficaz con el fin de su talento por los contribuyentes, explicando no solo sus 
vinculaciones sino en sus derechos cuando quieran ejercerlos, ya que las personas 
encuestadas por falta de desconocimiento no desean pagar sus impuestos ya que 
consideran que no se está trabajando de manera correcta. Y por su parte Moreno 
(2014) menciona: que el principal factor que genera morosidad en la recaudación se 
debe a la falta de conocimiento por parte de los ciudadanos, otros factores también 
establecieron que la falta de incentivos por parte del municipio hacen que los 
colaboradores vean elevado el impuesto y mejor optan por no pagarlo donde los 
funcionarios son vistos como personas corruptas , no teniendo en cuenta los 
problemas que presenta el Distrito y que al no pagar sus impuestos prediales estarían 
afectando el desarrollo de su Distrito, porque lo que se necesita es incrementar el 




4.2.Los gastos corrientes son de vital importancia para la Municipalidad Distrital de Casa 
Grande debido a que este cubre los gastos de planilla de S/. 4,449.759 (colaboradores de la 
municipalidad) y los gastos de bienes y servicio el cual es de S/. 6,825,520 (contratación a 
terceros y materiales diversos para mantener en óptimas condiciones la municipalidad) y 
esto se corrobora por Segura (2015) menciona: que los factores que influyen en la duración 
del Impuesto Predial son: el principio económico, que en la generalidad de morosos es 
errante debido a que sus abonos son temporales; el número social que se refiere al 
desenvolvimiento que presentan los contribuyentes ahora en conocimiento, sabiduría, 
desafíos y la poca explicación con la que cuenta; limita a beneficios a los que puedan entrar 
y el factor cultural que incluye el concepto, las apreciaciones, la moral, y es este el que aleja 
a los dueños del ingreso de impuesto, debido a que carecen de conocimientos o capacidades 
para comprender que la retribución del impuesto predial es un deber que favorece a la 
población en general. 
 
4.3.La incidencia del impuesto predial con el gasto corriente en la Municipalidad de Casa Grande 
año 2018, (tabla 3.10) se demuestra que la recaudación del impuesto predial no ha tenido un 
impacto positivo en los gastos Corrientes ya que la morosidad tiene un margen relevante lo 
que significa que no obtuvo los ingresos esperados para cubrir los gastos corrientes afectando 
el control y los recursos de la Municipalidad de Casa Grande. Por lo tanto, se puede afirmar 
que actualmente la Municipalidad de Casa Grande no ha reducido el porcentaje de la 
morosidad. Mientras que con la propuesta aplicada se obtuvo un aumento del 10% aplicando 
estrategias de mejoras en la recaudación del impuesto predial obteniendo una recaudación 
promedio de 29% (Recaudación entre gastos) lo que significa que tiene mayor solvencia para 
afrontar los gastos corrientes (Gastos de bienes y gasto de planilla), ya que estos gastos son 
de vital importancia para la Municipalidad de Casa Grande porque estos se encarga de 
comprar los materiales para las Municipalidades y el pago del personal que resguarda la 
seguridad de la población. Y esto se afirma por Cantos (2014) donde menciona: En el 
examen realizado a la Municipalidad se planteó como objetivo trazar un esquema de 
distribución de tributos para así desarrollar mejor la recaudación de los ingresos en el 
municipio. Se optó por usar como razonamiento la interpretación documental y sistema 
estructural empleando investigaciones a los sucesores del gobierno autónomo 
descentralizando, donde se determinó que las leyes del municipio no se encuentran 




así mejorar los pagos de tributos de recaudación en el municipio. Y por su parte Velásquez 
y Churano (2015) menciona que la recaudación del impuesto en el municipio incide 
elocuentemente en las diligencias tributarias. En cuanto mayor sea la contribución por parte 
de los contribuyentes mejor será la aprobación de gastos en el municipio beneficiando a su 
distrito. 
 
4.4. Finalmente, la información que se obtuvo en esta investigación, dependiendo como 
se use y analice contribuirá a la Municipalidad Distrital de Casa Grande debido que resalta 
la importancia de la recaudación del impuesto predial y su incidencia en los gastos corrientes 








5.1. De acuerdo al Objetivo específico 1, “Analizar la Recaudación del Impuesto predial” 
se concluye que: Se realizó el análisis de la recaudación del impuesto Predial de la 
Municipalidad Distrital de Casa Grande, y actualmente no ha tenido una buena gestión en la 
recaudación del Impuesto Predial, debido que no ha tenido un plan estratégico para reducir 
el nivel de morosidad y esto a la ves afectado los gastos corrientes ya que no se recaudó lo 
esperado en el año 2018. 
 
5.2. De acuerdo al Objetivo Especifico 2, “Analizar los Gastos corrientes” se concluye 
que: Se realizó el análisis del Gasto Corriente de la Municipalidad Distrital de Casa Grande, 
donde los gastos de servicios en el año 2018 corriente asciende a S/. 6,825,520.00, por otro 
lado, los gastos de planillas ascienden a S/. 4,449,759.00 lo cual sobre pasan la recaudación 
del impuesto Predial del año corriente 2018 que es de S/. 2,486,005.00 pero se afirma que 
los gastos corrientes son esenciales en la Municipalidad de Casa Grande. 
5.3. De acuerdo al objetivo específico 3, se analizó la incidencia de la recaudación del 
impuesto Predial y el gasto corriente donde con una adecuada propuesta se puede reducir la 
morosidad en un 10% y obtener un aumento en la recaudación del 10% afectando de manera 
positiva los gastos corrientes debido mayor recaudación e ingresos generara solvencia 
económica para cubrir los gastos que pueda tener la Municipalidad Distrital de Casa Grande. 
 
5.4. De acuerdo al objetivo general, se concluye que: Se realizó la propuesta referente un 
plan de recaudación del Impuesto Predial en la Municipalidad Distrital de Casa Grande, con 
este procedimiento se logrará obtener una recaudación de S/. 2,575,768.27 soles y con un 
porcentaje de recaudación sobre los gastos de 29% debido que tiene mayores ingresos para 
cubrir los gastos corrientes mientras que sin la propuesta se obtuvo una recaudación de 
2,486,005.00 soles y su porcentaje de recaudación sobre los gastos corrientes es de 27.7% 
se afirma que la propuesta incide de manera correcta y positiva en los gastos corrientes. 
 






6.1. De acuerdo al Objetivo específico 1, se recomienda al personal que forma parte del 
área de recaudación de rentas de la Municipalidad Distrital de Casa Grande enfocar el 
contenido de las implicancias tributarias de la recaudación del impuesto predial, como un 
folleto informativo con la finalidad de mejorar la recaudación. 
 
 
6.2. De acuerdo al Objetivo específico 2, se recomienda al personal directivo de la 
Municipalidad de Casa Grande, dar prioridad a aquellas estrategias que se enfoquen en lograr 
el pago voluntario del impuesto predial antes de la fecha de vencimiento, debido que esto 




6.3. De acuerdo al Objetivo específico 3, se sugiere la aplicación de la propuesta como un 
plan que genere mayor recaudación ya que incide positivamente en los gastos Corrientes de la 
Municipalidad Distrital de Casa Grande, debido que se tendrán mayores ingresos que 
solventarán nuevos proyectos y además con esto se podrá pagar una parte de los gastos de 
servicios y de planilla y esto generará que la Municipalidad brinde una mejor atención a los 
ciudadanos del Distrito de Casa Grande. 
 
 
6.4. De acuerdo con el objetivo general, también se recomienda mejorar la toma de 
decisiones al momento de la recaudación de Impuesto, debido que se tendrá que utilizar 
estrategias adecuadas cada año con el fin de reducir la morosidad y aumentar la recaudación 





VII.  PROPUESTA 
 
 
Plan Estratégico de Recaudación Tributario y sostenibilidad del Gasto Corriente. 
Fundamentación: 
La presente propuesta tiene como fin elegir un plan de recaudación del impuesto predial para 




El Distrito de Casa Grande cuenta con 27 Centros Poblados de los cuales solo Casa Grande 
ha recaudado el 66.92% y Roma con un 22.38% pero de los cuales el nivel de morosidad de 
estos Centros Poblados es de 54.45% en Casa Grande, mientras que en Roma es de 30% 
mostrando una deficiencia al momento de la recaudación del Impuesto Predial en el año 
2018. 
 
Esto a la vez ha generado menores ingresos a la Municipalidad Distrital de Casa Grande 
debido que en el año corriente 2018 se recaudó S/. 2,486,005.00 soles y se obtuvo una 
morosidad de S/. 897,632.00 soles. 
 
Se aduce, que la deficiencia generada actualmente es por la falta de información debido que 
la población desconoce las deducciones y beneficios que tiene el pago del Impuesto Predial. 
 
Objetivo General: 
Aumentar la recaudación del Impuesto Predial a través del Plan Estratégico en el Distrito de 




Vecinos, contribuyentes y administrados que residan en el Distrito de Casa Grande 
 
Localización Física y Ámbito Territorial 
 
La Estrategia se desarrollará en el Distrito de Casa Grande, priorizando en los sectores con 





Impuesto Predial: Es una cobranza que se realiza a personas naturales o jurídicas que tienen 
predios, además son ingreso relevante para las Municipalidades ya que con esto pueden 
cubrir una parte de los gastos corrientes y además financiar nuevos proyectos para mejorar 
la calidad de vida de la población. 
 
Beneficios. - Son estrategias que tiene que adoptar la Municipalidad para saber llegar a la 
población, mostrando cómo repercutirá los pagos del Impuesto Predial en su vida cotidiana 
y en los gastos corrientes. 
 
A continuación, se muestra en que se utilizara los pagos del Impuesto Predial: 




 Pagos del Personal de instituciones Públicas. 
 
 
La finalidad de mostrar en que se va invertir es para el desarrollo de la Municipalidad de 
Casa Grande y el conocimiento del Distrito. 
 





















A través de los pagos del Impuesto Predial los usuarios pueden solicitar créditos ya que 
contaran con comprobantes de pago que están al día con sus arbitrios y de esa menara 
poder solicitar créditos financieros en las entidades como: 
 
 Caja Trujillo 
 Financiera confianza 
 
 
Debido que los requisitos que suelen pedir cuando no tienen historial crediticio es copia 
literal de los propietarios y los pagos de los Arbitrios, de esta manera se piensa informar a la 
población lo importante que es estar al día en sus pagos del Impuesto Predial. 
 
Documentos y Charlas: 
Los documentos es una manera informativa no verbal de comunicar a la población los 
beneficios del pago del Impuesto Predial y de qué manera puede ayudar al desarrollo del 
Distrito de Casa Grande, debido que la población por falta de información prefiere no pagar 
sus arbitrios municipalidades. 
A continuación, se detalló un tríptico Informativo con la finalidad de mejorar la percepción 
de los pobladores del Distrito de Casa Grande con la recaudación del Impuesto Predial. 
 
Charlas: Son talleres informativos con la finalidad de que los ciudadanos puedan despejar 
sus dudas ya sea por la manera de pago o las deducciones que pueden tener y esta manera se 




Plan Estratégico de Trabajo: 
 
 




Charlas Informativas por el Bienestar de la Población de la importancia del Impuesto 
Predial. 
Fecha Hora Lugar Tema a Exponer 





04 de noviembre del 
2019 






08 de noviembre del 
2019 





15 de noviembre del 
2019 
De 5:00 pm a 7: 00 pm Salón de la 
Municipalidad de 
Casa Grande. 
Informe del uso de la 
recaudación del 
Impuesto Predial 
Fuente: Las autoras 
Nota: se observa las fechas establecidas para brindar las charlas informativas. 
 
Gasto Corriente: 
Son utilizados en un ente público para llevar a cabo sus funciones y para la designación de 
utilizarlos en los principales gastos que genere un mejor desarrollo a lo largo de un  período. 
 
Los gastos corrientes son necesarios para mejorar el Distrito de Casa Grande, debido que se 
busca una mejor recaudación y esto generara mayor disponibilidad de efectivo en el Distrito 















Fuente: Las autoras 
 
Nota: Se observa en la tabla 7.2 la incidencia, pero esto se debe a la propuesta desarrollada donde 
las estrategias de recaudación y sostenibilidad del gasto corriente busca un incremento del 10% 
de la recaudación y una disminución del 10% en la morosidad. 
 
Se define, que gracias a la propuesta desarrollada la Municipalidad de Casa Grande, tendrá 
una mejor recaudación ya que se buscó informar a la población sobre el impuesto predial y 
esto a la vez generará una mejor distribución de los gastos corrientes debido a que la 
población de Casa Grande tendrá conocimiento y sabrá la importancia que tiene lo gastos en 





Impuesto Predial (2018 año 
corriente) 
Gasto Corriente año 2018 (Recaudación/Gasto 
Corriente) % 
Recaudado 








Gasto de Planilla 
Enero 309,989.82 105,022.98 S/ 682,552 S/ 400,478 28.6% 
Febrero 181,201.45 64,629.90 S/ 750,807 S/ 311,483 17.1% 
Marzo 207,856.72 80,786.91 S/ 341,276 S/ 355,980 29.8% 
Abril 184,791.94 96,944.29 S/ 6,041.60 S/ 177,990 82.5% 
Mayo 153,648.46 40,393.45 S/ 682,552 S/ 422,727 13.9% 
Junio 231,819.14 72,708.22 S/ 477,786 S/ 289,234 30.2% 
Julio 279,743.98 56,550.83 S/ 614,296 S/ 444,976 26.4% 
Agosto 303,706.39 48,472.15 S/ 341,276 S/ 355,981 43.6% 
Setiembre 232,716.77 80,786.91 S/ 614,297 S/ 378,230 23.4% 
Octubre 156,341.36 64,629.52 S/ 409,531 S/ 333,732 21.0% 
Noviembre 205,163.83 56,550.83 S/ 546,042 S/ 444,975 20.7% 
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Anexo: Cuestionario para la variable Gastos corrientes. 
 
CUESTIONARIO 
Recaudación del Impuesto Predial y su Incidencia en el Gasto Corriente de la 
Municipalidad Distrital de Casa Grande, año 2018 
Instrucciones: Estimado participante, se le presenta a continuación una lista de 6 ítems 
acerca de la recaudación de impuesto Predial. ítems serán respondidos de acuerdo a una 
escala de 1 al 5, marca con una X el número que mejor represente el grado en el que está 
de acuerdo con las siguientes afirmaciones. A continuación, se muestra una tabla que 






¡Gracias por su tiempo! 
Siempre Casi Siempre A veces Casi nunca Nunca 





A veces Casi 
Siempre 
Siempre 
1 2 3 4 5 
Eficiencia del Gasto Corriente      
1. ¿Los montos asignados para los gastos 
corrientes cumplen con las 
metas previstas? 
     
2. ¿Las estrategias que  brinda
 la municipalidad para reducir el 
porcentaje de morosidad funcionan? 
     
3. ¿El plan para mejorar
 la incrementación de recaudación del 
impuesto predial funcionan? 
     
4. ¿Se puede obtener un estado de 
cuenta de Impuesto Predial? 
     
5. ¿Tiene convenio de recaudación con 
entidades del Sistema Financiero 
para que el pago se realice en entidades 
bancarias? 
     
6. ¿Se ha implementado un Código único
 para identificar a cada 
contribuyente? 















Anexo: Tabulación de la encuesta aplicada a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Casa Grande. 
 
 Gasto Corriente 
 Eficiencia del Gasto Corriente 
 Pr.1 Pr.2 Pr.3 Pr.4 Pr.5 Pr.6 
Sujeto 1 2 1 3 1 4 1 
Sujeto 2 1 2 1 2 3 4 
Sujeto 3 4 2 1 1 4 2 
Sujeto 4 5 1 1 3 3 1 
Sujeto 5 1 5 3 1 1 2 
Sujeto 6 1 4 3 5 4 4 
Sujeto 7 1 1 2 3 3 3 
Sujeto 8 1 2 3 2 5 4 
Sujeto 9 2 1 4 1 2 5 
Sujeto 10 1 3 5 3 4 5 
Sujeto 11 2 1 3 4 5 4 
Sujeto 12 1 4 2 3 2 2 
Sujeto 13 2 1 1 5 3 3 
Sujeto 14 1 5 2 5 1 3 
Sujeto 15 3 5 3 4 2 3 
Sujeto 16 1 3 2 3 2 1 
Sujeto 17 5 5 4 5 5 3 
Sujeto 18 5 4 4 5 4 5 
Sujeto 19 5 5 4 5 4 4 
Sujeto 20 4 5 5 4 4 4 
Sujeto 21 2 1 1 2 1 1 
Sujeto 22 5 5 4 5 5 4 
Sujeto 23 1 3 1 3 1 2 
Sujeto 24 1 1 1 3 1 3 
Sujeto 25 2 1 3 2 1 1 





Anexo: Montos recaudados del Impuesto Predial y la morosidad de la Municipalidad 
Distrital de Casa Grande 2016, 2017 y 2018. 
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